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\'01. X\"11 xo 1'.! 
LARGE DEMAND JEWISH FRATERNITY WILL I PLANS MADE FOR F. w. TREADWAY, " FATtiER WILL COMPLETE 
FOR AFTERMATH SURRENDER CHARTER INTERCLASS MEET OF ALU~~ N I FUND," ~> IJ.:s POOL BY JUNE 
Extra Editjon Provided for 1926 
Yearbook 
STAFF CONTRACTS FOR FI FTY 
MORE BOOKS TIURTEEN COP· 
JES TTLL AVAILABLE 
An I'JC lta etiiuou u l fih~· eupa~' c•f 
the .ACL<"mllllh will Itt cnn trnrtt-d ior 
~~ the r~ult uf th ru•h m.1de tor 
ropi~ • ,f the huoJ.: wht:n the 'alt·-
l"llmp.likn uJ>('nrti utlil1nll\' lnst Thur• 
d::t\' ~rtum« ohcr the ,,,lc hurl hl.'l'll 
on- thirt) hour< ! ht>"A"ed th•lt ntn~\\· 
ro1•;..,. hnd he<.n "'II'K i for 
.\ •I•~'L~al mct•t OK c•l tho hu~me~• cud 
.. r tlu.• ~ tnff wn11 thf.'at t':llll'fl nl\d nl'w~ 
tiati<>n~ IM an itwrea'le an i'<• ue opened 
wtth tht printtr llac;l\· rn\rutn t iaHI~ 
lndll•awcl that nn eclitulll ur nrt~· mm~ 
c"pih wpulrl prnctirn!l)• ttiW for lhl' 
1'0~1 .. r rt'Hllting thr tYP\' OJ\ lhe llr•t 
ti~:nalu rt·. ond it "n dt'l'trlr•l lo ~:on• 
trAl l for lhiH numlter 
J\ Rnnl rhec k on •ale~ M tht 'IEWS 
went 1 1 pre~q ~I omlnv mnnun~t 111di 
C"llt .. ti thiiL IOi' men had >llnl'll rlt-li 
nnelv lt:.vin~ lhaneen < •1•1r• sull 
D\"ltLihlc lur <Ill.' . The unrl\'rlfl'uchmtt· 
ac thit,· l" t '- roul'l•·•l with th" hmt 
·~e nr ,,.,.>1.:5 cnu-..'fl h\• thr. Jnr~:e ~ n inr 
cl:~,;, llrl' hclil'\-ecl rl'~pttn at.le ft>r tht 
enrh· ru~b . Tht l11111rd tuln•e tho<l' 
WbU l'l lllt;ffip}/llf! l\ rl\l.tt'h:!•f' 10 do O(J 
immetli lie I •. fur ••the f"'-.,44 thr L ur 
Will I ll\' :II lift,• ~Xtra . nnii unh· thir 
t~n t'U}lit" arr tiC>\\' a\'nilnhlc for •;•le 
Tilt a!t"Je muv I"' inrn•n t d huwe\ cr, 
if h, .1, v imml."fli:tte snle,; wnmuu 11 
f r tbr fimtl C'ctnl tiiC'I \\ill IIIII be ~igm•d 
unlil ·r hur..,tln \' 
HAYNES, '81, UPHELD 
AS INVENTOR OF AUTO 
Claim Made for Springfield Man 
In rtnnt new"fllll)('r lltlicles aJ)pear 
ang in h.·ndiaiR ~prin1,1flt•ld P•IJ><'rs, tht• 
~Uitemt~tn thnt the llrlll j,IQ<Iltii:M· 
cln\"cn automohile "as Jnv\:ntetl bmlt 
anrt jll\'l'n a Irani Ill thnt rih hv C' 
E. nurYCQ, hll<l c:nu~erl mm•h 11\llignnnt 
protl'•t here in Worr~ ter It ,~ n 
fatt rtL"ngui?.t'd 1.\· the Nauunal \Ju 
cum thall tht hnat '~UC'C'e•·iul .tutnrnv· 
btl" 1\ll• in\"C!11Lt'tl nnfl hualt b) t he 
l."\tt' glwun~i lln\n~• an tht (.all o( 11\!1.~ 
ul •ummer (Jf IWI. ~lr IIIIVIIt· w:~e 
:a \\'cm.c•tt'r T~,·h l!'r.uluute 10 th~ d11 
or 1\1\l .\t lh11 time or ht• in\"CIIt lllll, 
~l r llun1cs \\n,., held ~UJ~trantenckm 
for th• lnrlian;• ~:l'!l nnrl Otl c umpany, 
Dru1 havang 01 vrf'llt denl ,,r tr.t\'tlhn~: 
to! ''"· w.c~ ~·nrronted with the prul 
Bu· ut lewt~h C:r~;.;k lttt~r l:-:1'kr Thco flr~tll ,,f I ranrts \\ 111 "" 1 tollol 
nil\;, Sh:ma Omc~a P~i a tl.lllun.tl T k C S "'"> m Ch:,·dtuul 1m l11 n•ml•<-r :n 
w•th lillt:t'll t•hapleNI remnim \l'll\'1! rae • ompetion Arouses trong n\;,_trk th·· ""' ~~~~ ,,, Ulll' nf 'll-1'11 
on thl'l IIIII . the ~hll f•ter h• n ••I Ph, lntere I m•"'t lld·•w<l awl l••nmimnt ahnnn 
Ht>ta l>t:ll:\ locing :all .. ut to pa•s uut ,f ~lr Trt-aolu.n 111" lutnal••h '-"""" 11' 
~~ tencl!. TO 8£ HELl> MONOAY AND TUES- ·• tr:nht·r ,,, th ... \lumni han• I·· """ n 
Phi 1\cut Deltn ill n nntl<>11.1l rrn I)AY Af'TERNOONS- NEW VAR· ml•tnl!f'r uf thr du,-q "' l"-00 lie h:ul 
t••rn t\ Cur thox• 1JC the Jrwish h~hrl, SITY MATERIAl.. SOUGHT alwa\'l:o a keen mter11!11 11 I ~.-It Wt'l 
.uJri "'u ltUnded Itt C~llumhi:'l l 1nwt•r fnrc, ;md in Wilt" ll{ the trrt~n~: 1111 
fl l v n JIH2 turt~ .,j his dutat• n• u l•·:ul111~ llgurl' 
Thtt Rho chaptc:r 111. W nrl .. 't'!IU'r wn• \ext Mnndn nnd Tut•.<duy C\'Cr1trU..'ll' in Ohu• htw ilnd .:owrn11111 C'arde~. hr 
• uwlc•l 10 1918. anrl in Ill'.!.\ h.ul 11 TtTh tral to fnn' wall have thtar hr.n f<lUOd time to ·r\'c ht \lma M11trr 
m~mht'r,htp con-aJitln" vi iour m~n. t hiimT. tu M'f' the a~t•u.mtl> to I~ wath j:l'\:3l lidrht\' 11nd •~m~>elt·n• 
thr~ nf "hum Anrn B Felrlm;an "".MI, tr.Kk tt'.lltl ur H·.tl au•tt•>ll. wh~:n lh<' lie hal> enrwh~·tl 1edl lua.t~>r} uw1 
X.ltbnn ;\ l(u~enll~rJC '26, ilncl f nsl'~•h •·hurw' l'l.a h an n luur t'llTnl'red lllet:t trurlit ion lhra•u~:h hiq unM\\ttrvlnl( fluth 
1 Rr sc-nbt:r~ '27, nrt' ~haril'nt ;; hert' 10 ttu.: ~\·ntnu~tum \\ h1h• lht• rn~:n in Tt••'n "l''rat \\'~ .1re wrtned In ht·llr 
1\11\\' I 0111 \\tth l!n <1Ublt\t• ··ollt').'!' tl'llm ur hif flt;lth II<" \\U. Tt,·h t.'l't•O\lt'll 
The l'lt:.rter hM nut be.t>n fnrm:llly lht f.'ntllll lil~m is running haf(h nnd llUI>" ter nnd wuul1l hn\c 1:1\tlll .tit h> 
1'\lrrentlurl!d llS yct, hut lht• mttnbt·r• ):IW~ jlt(lllll'l' qf 1111>•1 111\l'fC~ttnl( l'UIO· his n•tl~I{C WllhfiU\ thetlll(\lt ur ll1Hir4~ 
nrl' plnnnmg to dq ~<• in lh~ lnunc:-rliMt• t•tllllllll lbt• 1rle.1 nl running >1 11\!Jel CIT 1rtr Wt 111,. 1 1111rt ol tha• hjlllll 
iuture li~ lwt·en tht· t·l.r:l}o·o; hdun• lhl' re11ular lltld It i~ to men .. r tht~ •·11hl>re th.tt ~"•I! 
GOAT'S HEAD TRADITION 
APPROVED BY COUNCIL 
Vote to Run Future Asst>mblies 
ra\'<otrthle DCilnll nil the pr .. pu•t·d 
~·nat'!' h~:;ad tratlitiun pre~ent.d l,..fore 
thco Tec·h "ourwil 111 t Wll••li tet•m< 111 
l>e nsontn•d lw thl' oppointm,.nl ol n 
t< tmmiuec ltt drn" 1111 a ··t ,f rulr!C 
The m .. t•timt nt whtrh thf l'f"I'"~•IMHI 
WliS dt .... \1'"<.-d W1 hi'!<J laM :\I<IIUJ:J\' 
nl~hl. untl nt t.he <t:tme lim.. n f<lll 
~i• leratt •n n! u, .. Jl••irH ,..,. lt m nn•l 
J•N•f,.,..{'rJ Hlll~<lttuu ll'll ch.an,.:es were 
!.tklln up ~\ctaon 1111 tht f,.rru· r wa~ 
tlderrco1 llt'nciiHJ: tht• ,o,()('llrilll: of fur 
thcr inf.,m·wtion whtll' tht' lnllcr v.o 
,.·hulult" .,f tht• """l.!'un stm1.~ 1. to luu~ Cur l~:uh•r• hip Tht· lhtn"~ thal 
)llfll~ 1)\11 IIUW 1011\4.-lial rtlll i ( (l I(IVt! he hn~ Ul'4'l'"H111~hi1(J (~of tlll' ln-tlt\1\1' 
l'unt h !nhn~l'""l 11 lon>~l~ of l'ttmp:arti\Uil will t<t"tVI' ,,. 1 thing ulto\11ttry t u Ill~ 
un hu~· hu1 rmulhl.llt:t <~h"" thtotr nnml'. 
llh lllt.• II\ ,\ fl•;£1 ( •1\lll'.it 
llw tll•ur i'\'<'111' 11111 h fill thl' ~hot· 
1'111, hurdh 11, h gh Jutnt a11!1 !l.t•h.,~. 
"til I• run vff ~lmul•r ~''·coil\~ .md 
the llliiJ.:H d111l.ttl< t~ 1\f< '-dw<Jul~rl jqr 
tlw lnll'k 'lul·~•lll\ In •lthtlun tn 
tlar. lhlrly, tlurl' hundrt:'ll nnd ;, hun 
•lrer1 ,-nr•l •l.uJ>,., an I l ht lhuu'l:tnll 
}"art! run 1 h~·m h In he it rebn· nu-e 
IICIWC•Il thr r •• ur 1• tllllll 
,\lt:n \\ hu h.l\'e t'OIIIt' Ulll fur J)I'IW 
li~C to dnt,• for ll••' hnl hmc unrl nre 
lilhll'AIIIll. J•to>lllisc- uf dt•\t(')t!JIIIlJ: :trt 
fr]J'!v'-. ':IS, oHI<l LNill\ '2,1\, JI(Jth of 
whc.ml ttrt' l'I.IU~II1R ~·uau•allcra!JI~~ tt>m 
sucnL h\ tht·ar .. hn\\11111 it\ t h•· •hortcr 
F. W. SHIULF.Y SPEAKS 
AT STUDENT ASSEMBLY 
Banker OiM-uS!IeS Budget ldta 
t •• blt!tl l ... oc.·au.~ or II l<hrlrlnk u( tim·· •h~tOill'C! rnnrtl In till lnlll:l'f rl i~t;IOCC" 
"•\ burlgd I! thn u.nnpQSl~ lom111 nl 
., finn, on paper ·• Tbr.k' \\onl " ~re 
ll~c·l hv r·rr·lcttrk \\' ~hahk\•, \Ill! 
rre,i•ll'nt nr th llnnkt•ra' Tnt.•t ('u uf 
'lew Y•lrk. A h· pcl\i.l' II• the umtrm 
bo h· Thunula • 13 t , .11 the m•mthh a~~Scn~hlv. \lr. Shihle,· ~I.OI<t nn •·J-:m 
, ir nc\' ~nd Hu~lntu Mum·~~ mcnl.' ~:h· 
ing truUI\' hort urrrpt• !r~>tll h1"' vrr· 
.. nal co~tpenrn, 1'5 11 bif tuo\nt:rtlon •• ·' 
llnW('\'I!t, definata: :ll'liOil w.t~ l•lkt•n 
am lhc •IU(!l;tion .,r M•cmhlir!!. no; '' 
IVa~ vqtt-.d to luwc the f'uun<•tl [lot.'mmc 
t·hnr14•· a1r the affcur•. nnd tu \lllrh·n .. ke 
the nrmnnement or n ~ruit11 hlc pru-
RTtun. 
The: t•ommi tter whic-h i lu t"fln~aclt't 
the ~t•>l•l'• ltead con int• •1f thrN• ruun 
<'il mem\wl'$. Ronnhl Jom.'li. rhnilmun, 
Milton Aldrich nnd Allnn Hra~thtt>~t n• 
well a5 lwo mm-l:oundl rneml>t'rl\ in 
Prof 1' . J Ad:\Jo!l and Prn( I ~I 
Allen 1 t is m1c:rc~ung tu nute tbut 
P1'of .\lien ill n! the clno;,., "' 'Ill whrt 
'tole lbl' goat rrnm '93 e11rJy Ill ltll 
career wh le Pmr .\rl.am• i• ,,n \m 
herst mlln ln-1 1«1l \'..-I'U'ci tn tll~" hit 
tory ul the Jomous l'ubrinA -ti'IIRfollt,• 
,\ "J.>ed•ll mect11111 ur the round! wa 
hdri L1•1 night ju,.t 11 tht XE\\ s 
\\'(!til It! J>11:Si< 8tlll no further In(,.~~~ 
uun multi I e o;ecun-ci on its ncth H•e• 
NEWMAN CLUB MAY JOIN 
NATLONAL FEDERATION 
l'tnr~mt , "'.lil, nntl lloan~<<·ll '21\ hutb 
lrlllil l'tJillllf y men, urc nut em nnd 
1 h't h•H h l'rr~hm<'n, lire ahow111~ !utm 
111 tht 11hut tlltt 11nd h ad f1ur tn J>Ul 
~II' 11 h~;h l for II J>1:tt'l' fill thl" h·nll\ 
111 ndditl<ltl ttl ~Ill nut~ttJmdlnR •1eW 
(l'nntl.nut~d pn t>IIIIC 1!. Cui 31 
CALER DAR 
TOII8DAT, IA.R. lJ-
1:00 P. 11.-RIWI At.a..Uon 
mo.tloc, B-11. 
& :00 P. M.- R® .. anal Act m 
"Tbo Four rtl&lher," in G,m. 
7 :66 P. M.- Radlo broadcan 
trom WTAO, "Ph)'lical D. 
velopmrn~ of Y oWII lim." 
by ProL P. R. Oarpaaw. 
8 :00 P. IL-Bukttball. Var 
dl)' n . TrinltJ, at 11&11lord. 
WEDJriSDAY, J .A..lf. »-
RUle malch wllb Danmoutb. 
8 :00 P. 81-14ma XJ moeUD.(, 
II. &. Buildf.nc. 
Tlll1RJlDAY. IAJf. 21-
hnondet', 1>t'li·h " o 1(111' rnl •h 1: 11 1 II 
1, ( ldl'l\l huJJatl'ss medlmiR uml fiC'h·ntilil ' 
htltht«>l trv tnntml 
1·he talk wn~ uf f!llllttlnl inttrt• t "' 
tht•44' ~ttiut'll who nr<• In tnkc t1 ~:uUr~>t; 
fn hn~hll•Ms t(rlminif! Lnttil•ll nor! t'lllllt· 
nt 11 \l'ry HJ.IJ>tlrtune tim" in thnt thl'•t 
men 11bortly will he: ~eratluauu thrown 
nn tlwir 11\'11 "'""urcc•, n1 mtonn• nf 
carnin~t • liv~llhoDfl 
M r ~hiu!ey l•ruu"hl n ut lhn I thr. 
t·u•ant-- 1\'lfl'l nf tt><lnv rnu,t h< f11r 
wo_rd lookinl( mtn tvc:r muutrul 11! tht 
fnt'\. thnt ~·I'Mt'rday wn~ the tlav ul thr 
prudutcr. whtlc t.odoiY mnrkt th•• f'rll 
"' the m~rcbnnrli~r anti rtis.uibutnr, 
anrl that the ml'lrke:IJI (C>T mrost J•to 
tlu•·t.A arc ~-cntroll<·tl nr.t hv th•• sellrr~ 
hut hr the purc-haser. 
lo 111 that man w~V: lnadf'qu!H~I~ 
f•Jilti'J~·rl nintH; trun~flMUilion tint'• The rla:~ir.tbillly <Jl }tliu ing I hr ' N;~ 
Jle lmllll)• hit IIJ'"Il the ~'l•ul.:l\(." c•n tiCIJIDI J'OOl'T81lOO 11r ~("WII\UU ('lut"'" 
s•in, loll'll . fleHiuJ*d ,1 wnh L'QrtMdcr wn!l tht' main Vlpir ol buo~int• ti1• 
nhla· anw !Hilty, !Lilli 1111 Ju ly " · lXfl I, CU&~~I'd nt ll mcrtms: or the Nllwmun 
J.:n\ •• hb new vchide iltl lir~t trial t'lub ht•ltl !Mt '' t•dnrArlA" ennoriJ.: 
& :00 p, M-AftermaUt Board 
moeUnr. B·1t. 
J'RIDAT, IAlf. ~ 
8 :00 P. M.- Mualo&l Aaaoefa.. 
tLon Conael't', Oreenrdale Com· 
muon:v Olub. 
u, c:.~!d tb 11 manuCu~turc:rs bau: 
tl('tll anmJJelll·•l tr& 11 •· thc•r ltr11 nt tn 
tbl! utmost in urdl.'r lCI itJwer upcr 11'ir1R 
co't nnd te l tllrtrlard• hy "'hich hhur 
can vrodoc11 nnd enrn m .. re wtthfiul 
int·r•·D<.e<l rlC••rl "" Th~ c c:if,•rt~ 11re 
rlu!' Cror tht- rnrn t 11art t11 the wrtl(e 
•t.'tale: cmtnhh~hl!d tlurfnj( the nhunrm•l 
\l'Dr peno•l unti whi1 h rcontlnut:$ uu tht:i 
~uamt· hiRb lt·nl l<>•lay 
A• 11 pnMCt':l fur thl' ill .. 1 tit11111 > 111 1 
difficulty. ~lr ~hJIJley ufrt~rt•ll tltt· hurl 
~ct w!lt~ nrtrl "" wcnl lniA• t!t-1 til w 
c~tplam thr. route hy whit h Jt h.a 
c• .r1u tu mean w muc:b In tht- hu ,fur 
wnrltl, lie mmmcntl!d •Ill the trnlll 
tltmnl dt hu Inn unrtt·r "hlch t hr l'<tl 
leg• man lul.c.u. in has thr,ugM of 
leapana tu 1UC'Ce!S r•thr.r thnn t ra"l 
ing, (or few men are fat to <K"I'llltV uti 
VllllUII;CfiiU JHIIiliOM withnul llfJt 1111 • 
det¥oin& the humiliJI\irt~~ .an•l \rtal• •II 
Tb1~ huf•Ptncd a t t-.vJ.:umu. l m1iana Pre lrlc:nt Thnmp5<m. dclcwatc tu a 
:ar1d rh plan, i rightfully known. as reN;nt t"fmfcrenct- •>I ~cwmun l' lul• 
the hlrthplnt·" or tlH: ~tt.:untk• intlut!· reported em thnt Ktnhrring nnrl it wuc 
try, th1· aut<.~mubale lntlu~tt)' ul torln'\' <'lecirlt•rl tn drnh pion~ rl'lr Rl"uring th•· 
llr 1111\'llt'~ wat nls<l wtdeh· kncnm ot." l apprut01tion of the bishop n.~ ffitm a 
n metallur~'lt II c d i'ICowred lUll¥"- pn.~ble Pranoll ~It< artln· "!7 wu. 
tt:-n chrc.me lltt:el In IAAI , nnri ru1 nllov I delcsraterl to undt·tlt~ke thic mnuer 
or thr11mium nnci mckel in lSlli lie Plan~ for a dant.-c! and the funnntion 
\\;._c the fir l to mtrodu~ aluminum I or II basketball team were a)j;O IIi 
IComrnued on Pagt- 3. Col 51 ~ 
SATURDAY, lAB. 33--
1 :11 P. M.-Bukttball. Alwzud 
Gym, lkconcS Team vs. 
Leo mind cr. 
8 :16 P. JL-Vani'J n. Bpd.Dc· 
DileS 'f. M. O. A. 
MOlfDAT , IA.lf. ~ 
6 :00 P. M-Int.e.relua Track 
lleeL, OJDL 
Committee Meets Tonight to Dis· 
cuss Final Plans 
NEW I.OCKER SYSTEM I S PRO· 
POSF.O - NORTON CO. GIV ES 
~ON·SKID Tli.E FOR TANK 
,\ C"ffll'lllltkd 11wimmin1; J>OOI h)' 
C"ounan1·n•·• menl t ime 'ICt:n\!1 ltl be a 
<'trl.lll!l) ncl\C, jurllf.ng r"'m the "" 
~tr~:-,<1\'o:nti!S wsth ..:ht(·h l'rc•iclc:nl 
Bnrtt· nalll hi~ ccmunitt~ hn\'t· tackle<! 
the l>rtahlcm l'lnn~ ll.fl." 1111t t1efin lte 
A$ •'l'l, 1111cl proh;tlrl\' wall nut be 110 
nih •l rult.ed uallil tonit;ht when the 
l'tJIOOlll t a: snc:eU. tn diSt"Ul'll the difr.-r· 
l'tll p lu•~··!l ur tlte prppo.~itit•ll 
ll•twcwr, it is understood thnt the 
!the tllrtnn~d IN t ht: ~·I ~~o•hcn thc-
krtn w.o• !'lrii(\IIRih• C'<Ul~tructt~<ol wall 
h~ u~··tl, nnrl tlun thu site rrf the wn'k 
wall lit• till fl'ot \w 31) feel 
Tht• NlltHl'lltto.·t." •• ill"tt kn•1wn to he' 
•:ollsitlt'llllf: pl:mll lt •r thr clnUtlla t u.Jn 
of u h>dwr ay•t••an intcmlt•tl l\lr the 
u~r ol v.••men nntl cbilrlren who ha\'c 
"" l'ullllt'<:tann '1\"llh t.hc lnttli iUte, IU 
it 11 l tillllhM l1> lnotl.t< the I'•IUI ll\11tl 
.ohlll fur puhli~ ur.t• chuinK th-e ~ummcr 
"'"'"h .. nnd at !Ct umu dwinl other 
rtriQII• Th< rnoJt<lilrl'l l•xker 'Y'lem 
wall w••hubh· lte iruwllr.d an the ba• 
rnen1 hnllway, nnrl lllJI\" tnkc Jn r•tU! 
tarttt•t ''" thc nll11 Kalh,ry ll•,wc:\'rr, 
tht!\ \\ttl l'tll l lc::we the T.xh marks· 
mr11 •ath aruthdt>nt l'M'C fur sornpc:r 
adtllll. und lht•\' rh• nut e~pt·d tt1 he 
i0\'1111\'C'IliC'IIC'I'd ltV the prCJU!\ I 
"I h~ ~rneto,i t ~· nl Lhe N<>rt••n C'~t in 
Curnt!fhltl~t o nun Jlklrl tt1c for ltnmr 
lht 11\llJ. hll'l II•IIICICfl th~ 010\mlttee 
•·c• y ulnll'firtlly In thcar OJ!t:fllltOnS 
BANI.> WILL REORGANIZE 
UNDER A. r,.. GUIDANCE 
Uniforms Promised if Suc:eeahd 
1'hu i\lhltlbc Auudation ba10 under• 
t.ttl.t·u n rttw ptnitrl In enl'lnvnrinll hl 
rcjuv•·Mtu 1M Tr<:b bantl by taldniC 
i\ uwlcr •1.5 o wn win~:". IU plasu An' 
IJUI~ 111nh.tluu' 1u1d inrludt! the put· 
<'h14X' o C ulllfllriTlJI as well •• mu.;~ U 
&he enterprt'(! tul"l\ll out tucceafully 
1 },., ~ · bcmn is the outcome of an 
uatllllf.t•·"'Cul attrmpt on the JIArl of 
the ,\ /\ tn ~furl' ntusi.: f,,, the l)llfo 
kt-t lr.oll ,.~mel! •htk: the hand wu t~n 
der •I.e nlllJ\Ili!C'fTI nt u! the ~UIIi("lll 
i\51'111 a.tuun Thft I:Uter uraanaratmn, 
h• wc\I!T, fa_llc•d II• maXl' 11 •urce•s 11f 
th~ f>ruJ~<IIIltlon t!u.:- " ' tl a•mt.e~t 
1.rt~lmhh Inc urr .... l t.y lad' .. r Rvallalrle 
fulltlt fnr fifllll ll' lljl the Oflltlntzution 
•t ht hr~t u1nvn in the formnliun ur 
tlac rrc•uJ• wu am1.de lht Jfrlclny night 
unmtdiHLA!ly fulluwing t.hc man meet · 
'"~ · •dao:n \'•olunli'H'I Wtfl! l'llllcd Cur 
nml H•n nn!lwer•~•l thr unt•xprC!tcd C'all 
At Jcu~L 11 ~~<:vrc ,,r rllhc•r poos.,lhilltic• 
wt·tl lor~ ughl up l11 a rt.~uxh h~ttntr nf 
prh<f'l'' ta, and unusual tllthu ta~m wM 
c:~·itlt•nt It 11 nnw plruml'<l to h1rhi 
a l'l'lt'r tll111 u r tdl lho•e whu Art: mu•l 
a alh• mrhned l'rlttay nh&ht at fl 00 
ltt•lock In t.ht· IC' m. anti t (l tlttt a 
.!ruder "' thnl 11m1 
'J' bc: Jll('CUI or the pr()posj tfon &el'lhll 
defin•t•·ly a.Cl!untd fmm tilt: enthmium 
uoluhltt'tl 
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THE f.'ACULTY AND MODRRN ENGINEERING 
".And remember," • wlat Cather unt'e said to his. son who wo~ 1enving far 
rollep, "Ahraya value men ab<l\'C! thin&<~, and look for charncter 11rAt In the 
mea wi&ll whom you deal Chooao yuur cour.ea not so much Cor suhjer t mat 
lei' u Cor the men you ahall atudy under" 
We aD know or the increued empbuis "·bich is bejng put, not only in 
_.,.;,jcwl cone,.., but in all walu or tile: on ,..bat ~ calkd liwnan Entineerina 
Tbe power to deal with men, to ltam from men. t.o lead men. to work wtth men, 
to .lnlm«~ t.JI!I•r lbinkuaa and h\'U1J, u in the ascendancy in Lhe revalua tiOII of 
IDOdem pnctic:al atandarda. The former type of 'practical~ eng.n~r vmb h•• di • 
dain for anythina that could be nurnaricalh· measured and 10th his im~· 
iJ1c low ol ~pettechnacsl terms deslpd rather to intimidate than t omform the 
......,., • toiDI out. ol style Thanks to tbe best men on our faculty, and to 
llr. P.rter. wbo baa 11vm Tech the oportunaty of hearina tht r.pim n. 
of bia men from many llelds in Ulembliea, the prne.nt day un<Wrcraduate as 
eomiq to a flllku reali•taon ol tbe thinas that count in modern efllin«nnR 
.t\ Ktlfl(l crowd ol enthu'llll~t., i' ell · 
pc!l'lC!If 10 a ttend U lbe IU("CUS o f tbe 
meet depcntl' upon the antereSt ol 
those othtr tban rompetl~ almo><t 
u much u upon the compebtors 
KNJGlfiS OJ• fil E JH)Al} 
lt\ lliA'I E lo.L~. \'l· 
t::lc' en 0\C'n "ere imtt ted 11110 tl~ 
~ru hl5 of the Ru:ul b 1 I hursdny 
nu~ht thvu~th no t!• linlle 1111 rm:.u"n 
rould he cured OA the IKlcmc ul thr 
cehmomes Plamto \\Cf\! • n ~ kh 
ing furth from one t•l th•• turrel5 ul 
Bancruh Tuwcr nt midrn~o;ht 1111 tha\ 
date, ho\\e;\·er, and n i hche\·~1 hy 
som(' that the Knighu wrre at the hoi 
tom CJf at Thu anauntn •·trc: lllamil 
to.~n \\' Kmg '2~ . James 1\ Rul,..rtou>n 
'26. Giiiurd T l'tHJk. '2.'\, llo\o.cHtl Gtr 
maine, "28, llc rrn1111 Ncuhnucr, ·~. 
Walter I' Aml'!l, '20, Dunnlti Cnlcler, 
'26, Swnley NttdoiMki, '27, El'rnuciN ~k 
Carthy. ''1!1, Th•lrnnll A. Stewart, "17, 
anrl Etlward J ~lcOGrrell, '26 
A n~" q ualificatiOn for memht:Nohtll 
IS now undc:r rnnsi<lemlinn 01 ome n( 
the membt•s are known tu ra\'llr an 
amtorlmcnl. lo the conwutut iun rtquir · 
ing tbn t all cBndidatu exhal.m a blan· 
kt>t lax udcet b~Core they ar~ \'Pil'd 
in ThlJ rulm& mav he pauetl hefore 
the ne~t ~troup d ten ln('n as taken in 
and waU prot..ably affect them . 
.J&nU&Jyli, 1111 
CAMERA CLUB LISTENS TO 
MOVIE AR1'I.ST 
1 be amcra l"lub was addr~ lalt 
Tuc.vbv t\ening by llr •• \rthur \\" 
Hire. heAd Cllml!ra man of NTbe Fa.u 
llui"'C'ltttn," the $ensuional movina 
pJI"turt.l JOrudunion. 
The r-IJ('akcr bas long oo n ll, . .,. an 
•'in• mu nrclea and has SC\-ered his eoo. 
no:<li•lll "ith the mtnoie stutlao only 
l~c:1u ,;e he as c:uffering fTom the hlfm. 
(ul cth:cts of the Kleig ughts u~ in 
tmlducana hchting effects 
lie opened his subject of " Pbot(). 
lfi"AJ!ltmg The Pour Horsemen'' by 
'"'II-'IJ 111( nruunrl printS of variou1 
!l<:t:nCII Ulkcn duritllt the making of the 
victure. lie I.'Xplained the cliRkultlea 
c-nrount~red by Cllme.m men in "sboot· 
ina" at certain important roles of the 
Aim and also told of the great reapon. 
~ibiht)' behmd th.e SUpcr\'ision Of JUt'b 
a oontrac t . Mr R ice completed bil 
talk by exlubiting some of the prace 
photographs wruch he took wblle In 
llonululu 
Tb~ members showed their intcnst 
in the suh)e("t by - pcpperin&' the 
peaker with questions on various 
phases of cinematography 
A nine*ntll tentury Enaliah atalam&n once sa1d. 'The only way to have 
&be peopla low you Ia to ha't•e them think you love them . and the best wav 
~ make them think you love tbem Ia actually to love them •· ln the same 
...-. the ooly way to M<'Ure the fruau of aood character is actually t n ha'\'e 
one. 
Altbouab there It reuon to upect. that the tone of character in colle&e 
abould be hiabtr In IK!me rttpecu tban in the outside world, yet taktn all in ull 
it ._ probably no better One Sophomore (not tbe present perpetrato r ! ~lied 
attention rather cau11tlrally in thlt column a few weeks ago to the prevalent 
~ithoneaty amon« tome nudent.ll. 
A fulcrum for every 
modem Archimedes 
h i1 no small compliment to the Intelligence and foresiilht of the founders 
of tbia c:olltae that they macle a ~pedal effort to insure chamder edut•olhm 
u well u education of mind and bAnd 1n tbetr deeds of gift to thr I nstitute 
Thil pro\· a~aon baa bHn tnv.Joped '" the ~hadows of t.ime, and baa been on ly 
indinin\·t.ly ditcernahlr durtnl the put few years. 
The rebirth nf erwrar marl.ed by the ad\'ent of Prtl'idenl. Earle points t.t> 
ward hither thine•. lila hnlli:.nt naval career and his tremendout JX•pul rity 
with the underaraduatea ahowt hia pOWer to lead men and w inllurnce them. 
Hil attitude and t.llt' attJtude vC the ll'aden 10 our faculty indicatt than m ort' 
emphuia will he laid in the n~u future on the provil:ioll$ oC our (c>Unden 
Tech wil l be ter\ina the hest lnttrutt <J the modem eogineerin1 pn.r iun 
in plaeioc intqrJl)' and character M the qualities needed mosl (~ tnC'n~rl 
CJI 1\NGI~G TE~DE:\CfES 
Tecll's intcrcat wa1 dr•wn lut week h • thf' announcemmt that the cla 
of .. had pra~ntcod IU ctau coat t<l Lhtlr "u~rs of '2h. fUh)tCI to> the 
appnwal ol the T ech Council In apite of the ine\;table punnina which we 
•ball ha,., tn endure about lit tuna 11uch Bnd auch a class'11 · goat." '1\C! tame~tlv 
hope that the TC't'h Cuunril will imme•liatelr appro\'e the Kth. lind draft a 
JU1table and siml>lt Mt of rull' a;onm•nx 11.1 possession. 
The lnl'Jdent is uultnl li\ O of two rommendable tendencic~ at '1\ML: on the 
H all rn the tint '''"~· tht ~I•Ph•lmllre- are lo be cungratulattol o n th"ar u 
<ll'llent att.atudo luwnnl unrlrrrraluat.r '"'" htell They have ns atronll " clau 
feeling as any arout> nnw ()II the ll tll, thry have, moreover, thr (tO<KI uf ~h~ 
Collere at heart, nnd when lht•y lwml the erwrl(il:s ()f C'ln11$ '~Pirit tn thr irn 
provement or unclrr)lrntlltlllc nct!"ltic,, the\' et n noteworrh,· t'Xlllllfl!l• 
The 'tcund fact I the lnwru\·cotnent 111 tht tone of ria- " han•tlltt O ur 
trad itiOns are •uch thM we ah e nur unrucrv d appro\l.al tn thrm wtlh ""' 
exception-and thllt ()11e I'JCrcpti()n n>awcrns riA~ banquet". \\'co ltt'tt\'C that 
thtv libouloi \)(' rondu•ted tnu•-h th •~ aa the memorable hTt't'h H:anrtutt" 
or la~ t year, •·hen pml "II aa rampant u ar the function were an Alhlttic con· 
test Ye• it " J'('rhAJIJ 'II ell to nv lc that lbat uf:piri~. WR 5 din c t.td in the 
pro~r channels, and reo~u1r, d no arttlkial ault We sre pl"uccl tc• note a 
chanl(e 11"J11'&rrl thai calli thit year, and we rommmd '27. '2S anrl "2<J f.,r tbo 
J,.rt the)• ha\c plA)'e I in thi mm mcnt 
Pdlulml '" 
tit• i•ltrnl of BIH· 
tm.l DtHie,,.,,, ., 
•• l•sllhltl .. lltot will 
H ,,,,~ ., •llot· 
ntr ''''' t/11 ru •• ,,. 
''Grvg 111e a fulct·um nnd 1 willmovt'1hc ~nrth" 
AAirl Archinw<lt·"· T uo lmcl thnl ho lh•OO. 
lwl'nl) -lwu humlrl'tl yc•nr'l lou ~;oou. 
Fnr 'ou motll'rtl folio" f'rll e1f Art·hinwtleo~, you 
nun \\hn tiJlJlly hi" \Hit I.; no\\ 11 prmdpll·~ in tbc 
stud\ ctf llll'<'lmnknl u•~o: i 1 "rint•. 11 ,~ fu 'c·nam i" 
l'l'tul)·. tr n p.1rl iu ltd pin~ I hr , ..• rth lu ' 11 • 
npp.·nl<~ tu nm, lnok fur your fultnun in lhe 
cmnmuui<'l\lion nrl. 
A .rorlcl of ro' ihililit.•" open~ up lwre f••r the 
mt\1\ wltt~ b.:·nt i<J llltlf.·lumknl. D i,tant'c hrink 
\X't"'\u~:t' m('("Mnir.tl 'n~tint"''I'C liA\ e fm10cl huw to 
dmw- \\'t•ll-nh:h """ry lttt of nir oul of l\ repealer 
tul ~t• ,\ millillll ll•lt·phon. nre mode- nml the 
m1llumth j.., Jil,l' tlw li,...l l~o·c·nu-c llH'<'hnniC'ttl in~e­
nuily hn<~ slu)wn tilt' 1111) . C~wml ily prPCiudiun 
in n f[l"t:'Rt 1.-lt•phum• plnut c•:tll -c f, r <'lllt~lnnL im-
prtl' t•mcut in tn~oclumicu l h·dtnictue. 
}:\l·r~· t\ay i'l A cltl) 11f lli•W roct , 11(!\\ lhin~ 
O\'W" ndtit\l•tllNth ll\ nwdmnicu.l tuul <~toctricn.l 
Clt"inl.~l'3. NuthinK aitnncltt ~otill. Her • tlw world 
rlol'6 mnve. 
P11bllshtd /or the Co mn11mlralinn lruhWry h~ 
~sf'ern Electric Company 
Makers o/ tlte Natlo" 's Tel~lto"u 
/Vnt#w,. SS •I • uriu . 
~========================~ 
l 
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SECONDS SUFFER FIRST 
DEFEAT OF THE SEASON 
The sccontl half wa~ marked by 
much rough play and manv fouls w~r<! 
called on both teams. Tech trnilecl h)· 
•>nly a few points, but was never able 
to get the upper hand. 
(;<•nl~t: Te•·h. K:~llntHicr .'i. Kl'nrn,lll 1. I ,-===============================j) 
Lclnuum 3, L'ourvillc 2. tl.ll'~ical, f 
llrown ;, Lawton I. l hckey 2, •ropehan 
:! R~fer~e. Dan Kellev, timer. Down· 
ing, time. eight-minute quartllr::; at· Classical Wins Exciting Game 
'l'he Tech Seconds lost a close game 
to Claso:ical High last Sa~urday night 
br n 37-33 score. The game was fast 
throughout, but rather loosely played. 
The cle,•er dribbling o[ Kenrnan kept 
the tmll in the Seconds' hands most of 
the time. The high school lads, try· 
The high school boys were coached 
in a five-man defense and they deserve 
a lot of aredi t for the clo$encss and the 
fight exhibited in their guarding. 
TECH- :33 3i CLASSlC,\L 
Kearnan If ___ If La wt.on 
Slater rf ----------· rf llickey 
ing ,,,ng shot..s, succeeded in getting a Ltlhtinen c 
lead which they held the entire game. Coun•ille lg 
;\[any of the Tech pai~ses went wild or Kallander rg 
------ _ c Brown 
_ __ ---·- _ lg ;-.iicols 
_ rg 'l'opehan 
into their opponents' hands. Substitutions, .Kallnnder Cor Slater. 
VI81'l 'lBK 
BUNGALOW GIFT SHOP 
1"0& TB& GD'T "U!W8U.I.L" 
Personally selected, foreign novelties are featured 
".l.lwara 8ometh!Dr .,.,.., 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
WORCESTER, MASS. FIFTH FLOOR 
"THE HIGHEST ART IN MUSIC" For Dancing 
MOREY PEARL AND HIS ORCHESTRA 
BRUN8WI0][ PBONOOR..APB .I..RTIB'l'S 
ENGAGEMENTS SOLICITED 
I also wish to announce tbat the STERLING INN RAM-
BLERS whom you have heard at Sterling Inn, are now open for 
evening engagements. 
For all particulars call MOREY PEARL 
tencbnce. 1,800 
GALLUP WILL CAPTAIN 
ENGINEERS' QUINTET 
Was Star Forward Last Season 
At n meeting of the vnrsity ~'Quad 
Ia$~ :\londay. Lester \\'. Cnllup WM 
elected captain o( this year's bal'ket· 
ball team. "Ecldje'' CrO$S resigned 
[rom the captainc)• because of his fail· 
ure to remove the low marks which 
caused his ineligibili ty last momh. 
Cal1up is only a Sophomore but 
there tire no letter men on ~he tenm 
other than Sophomores. hence the elec· 
tinn of an undcrclas.~man . "Les' was 
the first ma n to piny in enough gnmes 
to mnke a letter las t year nnd was 11 
consistent performer throughout the 
season. His dribbling and clever 
handling of the ball, together with an 
extraordinary eye for the hoop and 
dexterity in following up shot..~ nnd 
tapping the,m in on the rebound, made 
him a star in more than one game. 
He is a rugged . aggressive player who 
knows basketball nnd he should make 
a fine leader. 
P. G. D. GAINS LEAD 
IN LEAGUE STANDINC 
A. T. 0. Outruns S. A. E. 
--, 
T. u. o. :roarzrra To s. A. m. 
The ra('e between S. A. E. and T. 
U. 0. which wa~ scheduled ft>r last 
Wednesday was forfeited because oC 
the non·nppearance ur T U. 0 . s men. 
FRESHMEN, SOPHOMORES, JUNYORS, SENIORS, ATB.LIITKS 
Do You Know 
"HOW 'fO Sl.' U OY" 
'l'b" Stud .. nla' lliUid-Uook or J•raetl~al Illata oa Uoe Teellalqae 
ut ll: lllreNive Study 
by 
W I LLIAM AI,LAN BROOK!! 
A G U IOI>l containing hundreda ot prac~lu.l bln\,4 and abort C!UU 
In the econ omy or learning, to aaslst atudonta In securing MAXIMUM 
t!O HOLAS'I'I O llWSVL'l'S at a maximum 0011 ot lime, eneri"Y and 
ra t tgue. 
I>JS J~ECIALLY JUlCOMM&NDlilO tor ovel'worked atudente and atb· 
letoa engaged In exu-a ourr-lonlum a c:t lviUea and tor averal"o and bon-
or students who are working tor blgb eobolaallo achievement. 
Some of the Topics covered 
Sdr atllc Sllortc:ate Ia lillllre~lve 
•cud,.. 
~:lf1':.'";11~o!~' £~!::.'~:0~::,"· 
Orale a ad D._eetlva Ia Relatloa 
to !ltad.y. 
Row to Take Lecture aad Read-
In• Notea. 
Advanta~reo aad Dl .. clvaata~re• ol 
c ....... . 
Til• Atlllete ••• Bla I!Jtatli-
Dt•t Darlq Atlll•tle Tratal.q. 
llow to 8tud;r Modera Laa....-
llu w to !lhld;r ldeaee, Lliorat...., 
ete. 
~~:~ ~~.:=~~~c:, 
D~~~:r~::,.. Coaeeatratloa ... 
ete., etC!~ ete., ete., ote.. ote., ate. 
Why You Need This Guide 
" It Ia aate to eay tbat tallure to guide &nd direct aludy Ia tbe weak 
point In the whole eduoauonal m&c blne." Prot. G. X. Whipple, U. 
o r Jollch taan. 
"The auc uatul men In colleae do DOl aeem to b e Verz bappy, Jlo8t 
ot them, eepeolally the atbletea are overworked.'' Pro , H . B. Calaby, Yale. 
"llfledlrected labor, tboul"b honeat and well Intentioned, JQay lead 
t o naul"ht. Amonl" Lh e m oat IIIIPOrtant thlna• tor tbe atudent to IearD 
Ia bow to atudy. Witho ut knowledl"e or tbla bla labor 111ay 111 laraely In vain.' 
" HOW TO STUDY'' will ahow you bow to avoid all mladlrectod 
etrort. 
Get 111 ~rood atart ••• ••lu• tlllo year a lll«lllllJ' ••-tal ••• by 
aendlnl" tor thl• band-book and rutde NOW. 
OLIP 
.I..ND lUlL 
'lOD.I.Y. 
You Need This Intelligent Assiatance 
• A•erleaa Stadeat Paltllallora. 
: 22 We-at 4Srd St .. New \"arll. 
. 
. Gentlemen: 
, Please send me a copy or "8ow to Study" 
• t or which t enolo .. 11.00 ca•b; 11.10 obecll. 
. 
: Name 
. ··· ········ ·· ··· ··· ················· . 
. 
. 
Addru• .. . . ....... .. ......... .. .......... .. 
Guidi of A. T. 0. showed their heels 
to Spencer, Uerry, Bowker nnd H. W. 
Davis of Phi Sig. The l11tter team ron 
P . G. D. n•n.&.'ll P. a. E. 
Executive Office 
7 Beals Street. Brookline Aspinwall 4516 
A. T. o. OUT&l1NB P. S. ][, gnmely .. but its speed cou~d ~tot com· 
pare wtth that oC the wmnmg four. 
l n the onlv race of last )fonclay,l Th tJ r th' 2 2• 2 ~ · 
Phi Crun gained an easy victory over 
Phi Sig in the race of Wednesday. The 
winning team was composed of Min· 
nick, McColley, Naylor and Stoughton, 
while Spencer, Berry, Bowker and H. 
W. Da\'iR represented Phi Sig. The 
ttme was 2.26 8-5. 
• . e me o IS race was .. u ·a. Parmenter, Hathaway, :\Foldrum and I 
When the second act has come to an 
end-and the curtain is rung down amidst 
whirling applause-when you mingle out-
side with the excited throngs tn the lobby 
-have a Camel! 
Into the maltinll of this one cigarette aou t1/l of the abil~ty of tht 
world' 1 Ingest org•ni{ation of upert tobacco metl. N othttlt; II too 
good for Camels. The choicest Turltish and domestic to6atcos. The 
"'.osl. sltil/ul blenders. The most scientific paclt11ge. No otlttr cittlret'-
made is lilte Ct~mels. No finer cigarette can be made. Camel1 .-re 1M 
on.rwhelmirat choice of uperieraced smoltn1. 
WHEN the thrilling tecond act hu 
come to an end. And you join the 
crowds outside just u pleaaed and 
thrilled aa youreelf-have a Camel! 
For no other friend is 10 cheerful, •o 
rearing between acta as Camel. Camel 
adda its own romantic glamour to the 
brightneas of memorable oc:cuiona. 
No other cigarene ever made- and 
ltept--so many frienda. Camels never 
tire your tute, no matter how liberally 
you smoke them. Camela n.ever leave 
a cigareny after-taste. 
So when you leave the tbeatr.._. 
pleased and inspired f(X greater things 
-tute the melloweat am.oke that ever 
came from a cigarette. 
HaYe 11 Camel! 
o .. r highest .,;,,, if )'011 d o raot )'l!t 
ltnow Cam.:# q11111ity, is that )'Oil try 
tlutm. We;,.,.;,,. )'OU lo comp.re c.,._,,, 
with "">' cigarelle made 111 11n1 pr~ce. 
R. J. Reynolda Tobacco Co. 
A. 'f. o. raovu PI'D".I..LL '1'0 
I . A. • . 
1 By winning a hard-fought, snappy 
race from S. A. E. on Friday, A. T. 0 . 
plAced the first black mark of the sea· 
son on their oponents recorda. At 
the start the S. A. E . men had the 
uppe.r hand and gained a fifteen yard 
lend. The A. T. 0 . runnera, in spite 
of poor passing of the stick, repined 
the lost ground and secured the advan· 
tnge. The winning team was com-
posed of Pannenter, Hathaway, Mil· 
drum and Guidi , while S. A. E.'s run· 
ners were Dahl, Adams, Holahan and 
Leamy. The time waa 226. 
LUGU. l'l.&.JrDDfG 
Won Loat Pet. 
P. G. 0 . 5 0 I 000 
~ . A. E. 4 I .800 
T. C. 4 2 .lMI6 
A. T. O. 3 2 800 
L. C. A. 2 3 .400 
P. S. K. I 5 1116 
T. U. 0 . 0 6 .000 
TWO AFTERMATH SUB-
EDITORS ARE SELECTED 
Aetlvlty Lists To Be Prepared 
Two of the three undercla•a aub-
oditors on the 1926 Aftermath have 
been elected to date. The JunionJ 
hnve named "Dick' Aeth a5 their rep· 
resentnti\'e, while the Prellhmen have 
chosen ''C'Jif'' Broker The duties of 
these men will he to co-operate with 
the Senior Board In editing and ar· 
ranging material for the current year 
book. Lower cla~s activity lists will 
be prepared within the next week. 
IU.YlfU' .l..trrOKOBILJI 
(Continued from Page I, Col. 1) 
In automobile engines. This wa• in 
1895, his (Qrmula a till being standard. 
In 1003 he invented and built the ro-
tllry valve gasoline engine, and lOll 
founti him di!i<'O\·ering "~tainlesa steel." 
Tech ill surely proud of a man who 
did so much fQr her prestige. 
TE CH NEWS 
==================================== 
The BAGG.-\C E Sll OP Tt:CH HOI.:LO WI:\ BOTH TECH DEFEATS 
QUi\LI1 · .. ' l'\K II 
Ull CASHS nd 
LEATIWR :-10\'EL IE:s 
Mall Str"t Fraakh.D Square 
Woa cester. Mass. 
Real Ideas 
Onginal ity lfl Style 
Unusual Service 
Moderate Prices 
Thtt 
HEFFERNAN PRESS 
"OUR PRINTERS" 
Spencer, Mass. 
IHlAOQUARTRRS roR 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematical Supplies 
C. C. LOWELL & CO. 
31~ Pearl Str~t. Worccttcr 
lie PLIIAIUT ITRIIIIT 
t:IH:fi:'IIN0 CA ~IIS 
UIRTUUAY CARDS 
\ IIRIHTMAS CARDS 
EASTER CARDS 
Anything That's Printed 
CURTIS SHOE 
A lwau• Reliable 
12A FRONT STRF.ET WORC£'T£R 
RADIO! 
Headquarters for Tech Men 
HER GA.\1£ fHI . WEEK 
Trinil) Has l.ost Four- \\'on r.,,, 
T tt'.'Ull ~I u kit' tw m , 
ponc.uu thl• w~k Tnnuy tnmOT w 
Juld The ";J~fldtJ \' ~ t 
u !!a' Tnnit;· h:t p!.'l\'etl six games 
P.n:l lost lour oi tbem The\ dr ppo 
n t'lO!e contest · 1· 'I the JtronJ: \\'al 
hflrn learn, 13 1 S ••ml1w, '.!'! :!J nnd 
l rn1 iou• ,., thal <\'ere th•fealel It)' 
Wt.'l!'r~n" 13 10. br ~·vr thc· 1 !l~ 1 n ,!.i :!'.! 
nn.( b.., the -.:ew l.ontlnn 1'un ~1 fiu.arrl 
:12 :.!:1 Th<' ,. lwat Clnrk h1 ct \'I'll 
pnmt.~ 3:l.ll2 :mrl trunmrtl :'ll<.rwtdt 
30· 1·1 Qp tltc slrPngt~ ul ~hi •hol\1'1111' 
'J\•eh IDouloi WJU i£ tht'\ Jlllll filii uf 
the ~lump that th~y frll into 111 tho 
ncond hnH oi tht' Chuk ganat• \\'e 
beat Trsnitv 2n.20 I:• t \'t•:ar nml th~\' 
ba'e muC'h the ...arne tl!tim th1s '"..nr 
~;lh t~ two Buru at forv. ull , I' hom 
~ n center and Riley arul Ktt•no\ ~d:~ 
CL RK COLLEGE 
Rt•opcninJ! or \ thlttic Rflntions 
Ft.>aturrd 8) Clo'e G3roe 
\' \llSII Y nn: Ol TI'L \Y!) ~L\1~ 
SOt Til 11: \\1 l \'TIL L \ ST T£\ 
1\tl~l n ' COl Hh ST'\RS 
('J, t•l.: I' lioK~ \\(1~ t)~rii\CI' tlt•" tuJ 
lu the , \lt1111111 j:\'111 .... atufl:ilt\' ni;:ht. 
:!i J I The tlrlll JH rl•ll • u•h·tl "'i•h lht: 
t'll\11\t II\ (i 1111tl il l"ookrt! 11• If the hum~ 
I• unt 11 unit! lna•rt•ll ,. lhiK lc:HI in tile 
o·c•tiJIII hI If 'J'ht• <'lllfl<l hulf lil1g:tn 
with thl• 'l't•t h rcHttc rJ un.dn.: th<' Lcam 
l<~ Jlilt· 111• thr t:on • Tht• \fn n ~·~uth 
II\ • hnol tiJthl• 111 II up hy thi• tune ami 
111111:hl C:\'t'ry miuult! \11 e\'to tnaltel" 
lls j;ginloutl m, nt ,,, lv rclUrueri tn lhe 
te 1111 and o ,.rtt•r'" •t! Ia t )'t'3r made 
thlnJ."S ho t lie or~! rh·e t .... -in 
totalltt' rl \'ttal of them from t>ehtnd 
KEARNAN AND KALLANOER 'llkl QjJeniol[ wha :k IA115 the !igml 
STAR IN SECONDS GAME ~r .n.t rlc:mon!tnlliam rrom o..th 
•·hl't'nn»: tton•, the p:cl.ed l'fll1 
cebotd whw " ll oncy· ,:\'rubauer nc;lt · 
In an inte.r~g ~ame the T«b lv unk the fint I~ krt .\l'flSI!ro 
~· .. ~l the Comm«>.;ce l11gh e\t!1le•l tho ~~oro~ Ill <in~ an1l the ,.j.;. 
hoop5t~ d own t., rlefeat '\'ednr$4-lllv ! t or• JtrllntJ•tl • l!hov.etl ah•·•r hnnd oi 
na~hl at Commerce gvm l cch took « hf'trtnK S1:11hllu•r found the hoop 
th,. !tad at tht !!-Lart ami htl!l it thrt~ umca whale • I~" llarri'<. unable 
ahrou~:hout the game 1 tu ink hi~ long lhllt!l increa.•e~i the 
" Hnp" Knll~der w11" th" hil(h IH•ill t :rl:·u;• wl!h thrN! In·., tn .... , • 
tcorer o( the contest whh ft,ur fi tlrl 1 13v wao re~umrol wi.th th~ ~nnth-
);l>ah anrl a free tr)' " l::d'' Kt•nrnun r·mlr.r!l httwlol( u flecHled lmprcl\'e-
h d bl I l
llwnl ll hu:nthuti•Hn nud !'hnnn.h:ln ~t'uren 1 ree ou e-counwr' nnt n , 
(rcu try to lil.flct the rnn1wr 11H herth. fnunrl thl'lt wny 111 ~lrl~· t he rtdr~n•e eM· 
r'<'lnth r\Jien'll <:hnrge~ BhrrwNI 11 11 11011111 llnuntl v 11111! nl~t• kt•pL l hc llrwnl:on 
I• d"f > I I th I I h. I IIII lrtr1 rrrnll 11'111'111~ '.'l'T)' o(W.n l\'l' mn.u ,. ense anc, "'' ,. •• ll ~chnol team complctelv bo1Tlc.•t1 Pratt Ci111! Wll• hrjmcd 11n tl lll&tl ~o h~ taken 
f lh I I 1 th I t r h II III , bnt .\111"1l~tl Wll5 Jtllt Ill h1R plaCI.' v t •J~rs p a ve; c le nr t~ 
·- ·'- .: ~- •. •• r lh Jtllll llllr 1 II "'rll Tht• 11111 .100\' eve 
...-run ~·JO .. ng tw<• .... u,.e.... rnrn e . .... 
0 L ' nf ll lgj;whunnm lo:l't•tl ! opt Gallup 
O(·T meup; l·r cn ll tllll • 111 1-emt: t>nh thn!e 
SE('OXDS n'l\l\1 BH ~ ~~ pon1tt1 aha: ul In the 1\\rl rema:nin~ 
Knrnnn Slater U rg KHne nUnntcs (>f pl:w nr11h.er team WL" able 
Kallen :1er rf I ,\mltro~ to atore 
Lehtimon c c Pratt ~uuh• Cull 11 nuult" b"• debut in a 
Coun ille lg - rf c; l'l%nwirb Cl:a 11 \'llr tty un rc,.m ~.uurol.w night :and be 
l>imtd: rg - U C.reen wich. "•emon 1 1lau~d " .o-ortolerful pmc ~Hob" M" 
Ra L.eu from floor : Kallervkr I, l~~'t'!l and can 1lrlhhle ami pu;a .Otb 
Ke.:aro.a.n 3 Lehtinen Cou rvi1111, l't. t\ tl-<t" be ~ h "' II' rl\1 rhiellv t•> him 
2 Clason , Green.Oth, .\mhrose Fr~e t lu11 the diPJiefY f,ll' .. lir<l Shanahan 
tnt" ' r oun;l!e. Keaman, K. llentl.,r, •n limitdl 10 one ltoHkrt. Xeubauer 
Gr«nwich Time, follf minnw 'p«>r nhn t•l:l\cd n nail(hh· goxld g1me. 
i•>tl• Referee. David•on T imt'r, Krl l" llone'" 11 !:Itt on hill ftl·t nn<l ~d 
ly. l~liiToltt'l\·, 
1 Ul'll «.LARK 
============== t:.tllllp ,, rt lligs:-ttlhhtt\Jtn 
'il•nh,am·r If If Shnnohan 
Kit11l>all r l' J\rrtsden 
s. BELL 
Sl'lU:'\Glii.LD Pll.l ~ l'P 
U:AU IN lilt~ I H \l.F 
Tech IIH' Gom 
htbe~mc1 
:-pn~rflc I tt 
marie .l)lilutst 111111 
II 1 k In ~runt! 
r~w chnut•tt. 1uuh•1 th" l•a~lwt In th• 
lir~t half 11111lth•• ~lllrt' <•lltl(•tl !t:J IU 
Tht ~<·t'I>Htl hull 1\11'( lH.<tlL·r w1th 
both lt•am' pla\'ln11 111 tllll •1111111 ftp 1 
clip but Tc:t·h JH.ua•tmll·rl 1 hv ~win )I 
field dc:ftn,;.: nwrc pitt 11 .111ol 1•N•• """ 1 
OUt"~·rcrl n Ill in th•l per ioHI ,. ,,,, I 
C)allull fmutd ha4 I')'~ anrl mn~ 111 
thl't't: murr hnskc U 
Tbe cieft·:&t •oou not 5\l<~h 11 Jle\crn 
40 Pead Street 
BARAT T I 
Dine- and Dance 
Panstan Room 
for Banquets 
S periol Dance Floor 
LLNCOLN 
I ha name implies lu~o:h adl'nls 
QUALITY FAIRNESS SllRVlCI 
THE LINCOLN LUNCH 
EMBODIES THEM 
27 Main Street 
TECH MEN 
IAt ua continue to ~ent JOQ 
or ht artbreakms: onr. when •e ron· =============::::::~~. 
c:ider that l \\AS our hr 1 carne on • 
(or~llm Rout· arwl tl111 t "I'"" 1cltl 1 A 
rol~ o! athlc\c'J Jam ll • ph(}o 
mort', ~:IS the SIM o( the f;lltn<!1 
six floor tw. .. ltc!l• 
The line-up . 
Radio Supplie.r 
Stude11t L amps 
TEr H :.!0 :16 ~PRI:o-:Ci ll~l . t> 
c;'"'"P c,nr11 , ,, _ .. ________ rf nurr ECONOMY ELECTRIC 
x~ubauer tr ----------·---·- If J:unu COMPANY 
Kimhall l. ----··-------- c \\'.a,w~r ' 
Tlarri< r~,t •• .,______ r11 \~orrh kc :..'2 fOSTER STREET 
Wrlkinson lg • lg ll'n ttl I t ' rnwlev 
~uh;,t ltutiou~ \\' urtt'~ll r. Ruuhn for I============== 
::-lcubnuer, t 'uLttm (m \\' l lklu~o11 . •a•u •s 18 TJJFJ Krl<fo or 
Springfillld, RUlli II II rhill rnr llul'r I Barber Shop 
Bricksuu trtr 1'\ut tf\' !.1•, l lt•rr)• lnr IC1'1C'k lhtH appoala to tbe mu 
son Vic ltl gnaiR, Onllup I, II Iii rl" '.! w h o o.pprecJa Lu PI til•· 
ant Surrounltlnc•. HIDI• 
Kimhn.ll l, j umt n l ' r twit•\' a \\ 1111 I Lary Condhlon• • D 4 I 
Servloe tbaa le not U • 
oe.r 3, Burr 2 , N11nl\ l>c I , gil, I. "' celled by a. n y Shop 111 
I. Poul "oAI~. ll ltrll ' I, Wtll.:fu•nn I, I be city. F 0 r lWUIJ· tlve. year.s lhe 
Callup I , James I , \\'ni:11rr I, Bt•rry Tech Boys' Shop 
I, Cral('lcy I 1 ilne, , •• II :lOmtnute D o ... l ntlll & , ... .,...... .. l'rot>O 
b:ti\'IC"$ Rcftr ·c. "'hr... ~curer, l>o,.n· State Ml1tal Blt~er S. 
ing R.oe• e» 8brHa ,.., 
Suits and Overcoats 
MAR KED DOWN! 
WARE PRATT CO. 
Main Street at P ml "Quality Comtr" 
Bancroft Electric Co. 
30 P t.EASAN'f STREKT 
Tech Tailor 
Lad1ta ud Oentlemtn'a Tailor 
Work OaUed J'or and DtU .. rtd 
l'o t tun rw r~ Graf 
llnrtl11 IJ.: lg Ru.chs I 
n11~l.t• l ~ I III•IIIIUI>o>LI!Hll 1\, Nt!uhauer 
l, Clrallu tl a. IIMri~ 2, An1'1tlcn 2, Grnl 
2, Klmh dl. I 'ottt"n "'h.mnh::1.11 ,\ms· 
tlrn 1~,,.~. t rirs llarri· 3 Ktmhllll. Cut-
tun , ,\ m <lt•n l'1rc tnt.' ml•«<<. l:l ig-
IIHIIICtt wm 2 ~hllnRh.ln, !::ach ... Kim-
lull Rdcree. l>~n Kr 1''' 
Finne, Bjork, Downing 
Hickey Co. 
1ncorpomtetl 1918 
Worcester, Mass. 
CO.\/ Jli.IM E.V TS 
nf 
THE BANCROFT 
The Down Town Tech Store 
LooeeiMI holu 
Drawtar I.Da&namuta 
t.fu Ooo4t 
J'OUDtaia Ptca 
LUNDBORG f!! CO. 
315 Main St. 
"''' Nt•fwir t ill Makr.r of 
Pmwtc~in ill'tr .l 
UNITED SHOE RePAIRING CO. 
67 Main Strtet 
IID'I WBOl.. IOU WORK & 
IPIIOI.&LTY 
I.LL &TIII..-nO IBOU RKP.URIID 
129 HlGRLA.'-:0 STREET 
WORCESTER 
"Quality Al'1.vays First" 
HARDWARE BARBERING 
AND 
euu.r,. Yoola. lliD lappUM, •u~.e~ Ac.l M A N I C U R I N G 
eeuo..-, &adio luppliea, J'lula. 
Iiebe., lilnnran, Klectrlo T t'1-.ll '" ·=" r 0 • ·Ia~\' bourcut trv 
&ppli&llc• 
Dt' NCAN & GooDELL 
404 Main Street 
The F.\l':C't BARBER SHo P 
11 Main St., DtrtcUJ Over Station A 
0. I 
S i' ltubcra 
================= 
I
I, •11• l"utt<'l!l ~n Lonr: Waits 
"Saves You Money" 
n, I' ~ w Nf'el·ler Gaa ~~ 
P O Ll ' S 
11nrl. ll li' 
THI REACTION 
lor the 
OR &MIST 
and &be 
BICRUTIOW 
for the near ltudmt 
T1 PLI';M;,\NT STR l';RT 
Cl.OTBDfO and F'OilNISRilfOI 
Headquarun for 
HOB IT11D&JfTS 
E. W. DURGIN 
},"'t, ltr arul np•rr "" 
DUMOJfDS. W ATOBKS 
JJ:W&LR'f 
OPTICAL GOODS 
IY&S I:XAMDIJ:D 
TJ:OR SI&LS and 
JJ:WJ:l.RY 
J:11ptn Rtpa.Jrlnr 
,;-.~., M.\IN H'rR~I'.T 
Opp l't1~ lo itllt•t• 
The Tech Ph a rrnacy 
S HURO\\'ITJ., Rtll l'h•um1lriot 
TIU' Drt11 .~''''• flr /',·(1, ltn 
O.IJJDY - SODAS - Oto•aa 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
ELWOOD ADAMS, 
15-1 156 Maln Street 
WORCESTER, M 1\SS. 
Inc. 
Hardware. Tools and Paint 
LIOIITllfO l'l%TtJB.U 
and nu PL&CII 
raJUIDBDGI 
TTP&WBl"l''NG OF TIDSD. ftC. 
CARRIE F. BROWN 
Pari 11111 
STUOIO 311 MAL~ STREET 
WORCESTER. MASS. 
